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Dan janganlah engkau turut apa yang tidak kamu tahu . 
(QS. Baniisrail / 17:36 ) 
Dan bahwa sanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia 
usaha kan itu kelakakan diperlihatkan kepadanya. 
( QS. An Aajmi 30-40) 
Jika ALLAH menolong kamu maka tiadak ada orang yang dapat mengalahkan 
kamu, dan jika ALLAH membiarkan maka siapakah yang dapat menolongmu ( 
selain ) dari ALLAH sesudah itu , dan hanya kepada ALLAh hendaknya orang-
orang mukmin bertawakal.( QS. Ali Imronayat 160). 
Janganlah berputus asa dalam mengejar suatu ilmu . 
Janganlah terlalu berdukacita terhadap yang sudah luputdarimudan janganlah 
terlalu gembira terhadap sukses apa yang telah kau capai. 
( QS.Ar  Rad : 20 ) 
Belajarlah kamu sesungguhnya ilmu pengetahuan itumenjadi penghias bagi 
ahlinya ( memilikinya )dan menjadi keutamaan serta tanda-tanda suatu yang 
terpuji. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN GANGGUAN JIWA DENGAN 
MASALAH UTAMA MENARIK DIRI DIBANGSAL ABIMANYU RUMAH 
SAKIT JIWA DAERAH ( RSJD ) SURAKARTA 
Viky Nur Azizah, NIM : J200090003 
Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Muhammdiyah Surakarta 
Latar belakang : Di era globalisasi ini sering kita jumpai masalah – masalah 
yang harus kita hadapi, masalah tersebut biasa berasal dari faktor-faktor internal 
dan ekternal. Tidak semua individu memiliki koping yang efektif, sehingga 
munculah masalah-masalah gangguan jiwa salah satunya adalah menarik diri  
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien menarik diri meliputi 
pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Masalah utama isolasi social : Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam 
klien menunujukan tanda-tanda kepada perawat ada kontak mata dan mau 
mengungkapkan masalahnya, klien mampu menyebutkan minimal satu penyebab 
menarik diri, klien  mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian berhubungan 
social dengan orang lain, klien mampu melaksanakan hubungan bertahap dengan 
orang lain, klien menjelaskan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain. 
Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien 
sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, komunikasi  
terapeutik dapat mendorong klien lebih kooperatif, peran keluarga sangat penting 
dalam merawat klien dengan gangguan menarik diri. Tapi pada TUK terakhir 
penulis tidak dapat berinteraksi dengan keluarga karena keluarga tidak menjenguk 
pasien hampir 2 minggu. 
 














NURSING CARE TO CLIENTS WITH MENTAL DISORDERS MAIN 
PROBLEM OF SELF INTEREST DIBANGSAL ABHIMANYU MENTAL 
HOSPITAL DISTRICT (RSJD) SURAKARTA 
Viky Nur Azizah, NIM: J200090003 
Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Surakarta 
Background : In this globalization era, we often encounter the problem - a 
problem that confronts us, the problem usually comes from factors internal and 
external. Not all individuals have effective coping, so comes the problems of 
mental disorder is one of them withdrew 
Objectives : To determine the client's nursing care on violent behavior include 
assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
The main problem of social isolation: After nursing 3 x 24 hour client 
menunujukan signs to the nurse there is eye contact and want to reveal the 
problem, clients are able to mention at least one reason to pull away, the client is 
able to mention the advantages and disadvantages related to social with others, the 
client able to carry out a gradual relationship with another person, the client to 
explain the feeling after dealing with others. 
Conclusions : The cooperation between the health team and the client or the 
client's family is indispensable for the success of the client's nursing care, 
therapeutic communication can encourage a more cooperative client, the role of 
the family is very important in treating clients with hearing withdrawn. But at last 
TUK writer can not interact with the family because the family did not visit the 
patient is almost 2 weeks. 
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